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2000 MUSKINGUM INVITATIONAL 
Finai Results - March 30-31, 2000. 
EagleSticks Golf Club; .Zanesville, Ohio 
Par 70- Slope 120 - Rating 70.1 ,.; 6,508 yards 
TOP INDIVIDUALS 
1s11: 2•11 
Raun Roun Tata 
Name llnstitutionJ d d I 
I.J. Pima (Otterbein) 70 · 69 139 
Janalbu Sblpansiv lOttertleinl 67 75 142 
KBVi■ Tbane (Otterheinl 72 73 145 
Joe Jisller IMuskingumJ 74 74 148 
Nlck Billrdn1r (Otterbein) 74 75 149 
St11a Spittle CWitcenbergl 73 77 158 
lraDt Faruan (Ohio Northern] 77 74 151 
llarll Drwa (Denison) 77 74 151 
Derek Black [Muskingum) .72 79 151 
lliGk Buran IDenisonJ 72 BO 152 
llib Scbramm CMuslcingumJ 73 79 152 
Max a,n [Capital} 77 75 152 
Steve S■ydar (Baldwin-WallaceJ 76 76 152 
Ji■mJ Nlnnll !Heidelberg) 75 78 163 
Matt Doon (Ced8rvillel 75 78 153 
.II/lib Clase (Mount Union) 77 76 153 
.l111lhl:1 DIT lWittenbergl 78 76 154 
Du Gilligan (Denisonl 74 80 154 
Scan Cripps (Heidelberg) 74 81 155 
.lusti■ Sllack [Mount Unionl BO 75 155 
Tony Sbld1r [Heidelberg) 78 78 166 
. . 
Si:att .Alm'igbt [Otterbeinl 79 77 15& 
.. 
Matt Starr (Wilmingt.onJ ea 76 ·:15& 
Matt Nil~ [Capital] 76 BO .15& 
! 
. . . . I 
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TEAM SCORES 1•e Raund ·2 1111 Raund Ta1:_a 
I : ·I 
OTTERBEIN 67 70 72 74 213 69 73 75 75 292 &15 
MUSKIN.GUM }2 73 74 85 304 74 76 79. 79 308 612 
DENISON 72 .74 77 · _81 "4 . 74 76 80 .ao 311 114 : 
MOUNT U_NION 76 : 77 78 / 80 311 75. 76 · 81 81 313 624 
HEIDELBERG 74. 75 78 85 312 7B ,a 79 81 31& &21 : 
WITTENBERC 73 78 79 82 312 76 77 78 97 318 &30 
CAPITAi. 76 77 82 83 318 75 78 BO BO 313 131 
OHIO .NORTMli .. N 77 80 82 84 323 74 75 ·80 81 318 &.13 
BALDWIN-:- 7B 78 81 _84 319 76 80 80 82 311 631 
WALLACE ; 
M"RIETTA BO 8-1 85 .85 331 78 79 80 85 322 153 · 
CEDARVILLE 75 77 BO 85 31l 78 86 86 88 338 &55 
WILMINGTON 80 84 92. 105 3&1 76 86 B7 97 34& 787 
M USKINGUM 11B" 86 89 91 9B 3&4 81 96 88 99 344 708 ' 
1-. 
Tota 
IIO~NT. ~NION 1"' RDund ·2 1111 Aaund I . 
Kevin Winkle· 39 38 18 42 !39 81 15.9· 
Mike .Cluse 36 -41 11 4[} 36 JI 151 
Mike Polon 41 _41 12 . 41 41 82 1li4 
Jeff Bro~vn 3B 38 1li 38 43 81 157 
.·. 
Justin Se-Sock -40 40 80 33 42 15 155 
Tota 
MUSKINGUM 1'" Round 2"d Round . I 
Bria n Higgins 46 42 ill 3B 38 111 1Bi 
Derail Black 35 37 72 36 43 19 151 
Joo Asher · 37 a1 14 3B 36 14 141 
Mite Schramm 3B 35 13 41 38 lB 152 
oreweoan . 43 42 ·15 M 39 ·13 118 
Tata 
OHIO· NORTHERN 151' ilaund· .2•4 Round I 
Grant Foreman 3~ ·3B 11 36 
--
3~ 1~ 151 
- . - -
. -
Craig Swelow .42 40 12 43 37 10 112 
Ryan Husingt9n · 42 38 IU 39 42 11 11i1 
Matt Eley 41 43 14 a1 38 15 159 
Scott Hemmersmith 47 45 82 43 45 86 130 
OTTERBEIN 1n "aund 
B.J. Pitzen 35 35 JO . 
Nick Gardner 37 37 14 
Scott Albright -40 39 19 
Kellin JllornQ 34 38 12 
Jonethsn Stupensky 33 34 6l 
WILMINGTON 1•r Raunfll 
Matt Sterr 40 40 an 
T.J. Dillon_ 43 41 14 
Brad Higgens 45 47 92 · 
Rarph ChristClflhel 55 50 115 
Do.ve Dilbnne 59 54 113 
WITTENBERG ,•r Aaund 
St.eve si-ttle 
-
- -- 36 37 13 
Jesse Fyffe . 40 89 19 
Jonalhen Orr 39 39 -18 
David Meyer 44 51 15 
Pat Reist 42 40 12 
2 nd Round 
36 33 &9 
38 37 11 
37 40 1t 
36 37. 13 
aa 37 15 
2 1111 Roi.Ind 
89 37 111 
42 4i1 I&. 
41 46 81 
49 48 111 
54 49 .,,a 
2"' Round 
38 ~ - 38 . .JJ . 
38 40 18 
30 3B Ji 
47 40 81 
41 47 Bil 
Tota ·· 
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Tota 
BALDWIN-W~LLACE 1_.,. Round 2"" Round .· I 
. . 
Steve Snyder 37 39. ·u ·38 3B 16. 1,2 
Shewi. Devan --· -· 40 41 · 11 ~o 4□ BO 161 
Gre9SQwa 43 45 88 40 4□ . ao :,aa 
KoryOsiie_ · 41 37 18 40 42' 82 ,,o 
Bil _Jacks11n .. 45 39. 84 40 47 D1 · 111 
.. Tata 
CAPrTAL 15T Aaund 2"il Round I 
MaxBYGrG 41 36 11 .3.4 41 75 -152 
.. 
• Matt Nolan 40 36 1li 38 41 10 15& 
Jos~ Mynes 42. 45 11 43 
: 
49 12 :119 
-
Kim~ Gll!rrett 
. . 
42 41 •a 4□ aa lB ·111 
Pete Paldas 44 aa u 39 41 ID ;12 
·  Tcita 
CEDARVILLE 1'' Round 21111 A~un.i · 
.··  
Matt Dunn 37 
-~8 .15 38 40 18 15J_ 
~ - --- --- - · ·-· -- -
Russ Toms 43 44 ll 41 47 88 115 
Cra~ Benningtan 41 36. 11 46 40' I& 163 
TomSmon 42 43 85 44 42 66 111 
Pete Vischer 40 40 80 42 47 as 16!1 
DENISON ,IT A . d 
. ·. aun 
Olin GiHigan 37 37 14 
Kevin.Hart 40 4.1 B1 
Nick-Rutan · · 3B ·34 72 
Oan Bryant 44 40 84 
Marl Abruzzo 35 42 n 
-
HEiDELBERG. 18' .Rau~ 
Stott· Cripps :37 . :n 14 
T DAY. Studer 37 41 lB 
. Jiml!IY Neweil 38 37 15 
Mat:.t Molget 47 49 9& 
Brlsn Troll 42 ·43 85 
MARIETTA 181 Round 
David Story . 41 47 88 
Ryan.Korner 37 43 H 
Thad Smith 44 3] 81 
Matt Parker .45 40 15 
Kyle Bradford· ' 41 44 85 
-
2~d Round 
39 41 BO 
39 31. l& 
38 41 8D 
45 42 11 
36 38 74 
2nd R0und 
-10 . 41 11 
40 ·. ·38 78 
-41 
_3.? 18 
42 37 19 
30 '48 • 
2•d Flound 
42 36 18 . 
44 41 as 
42 37 19 
40 40 H 
43 42 U5 
Tota 
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MUSKINGUt., ••a•• 1ar A~und · 2"" Round 
SarriWysong 44 4ct .86 .40 ·41 .a, 
Gre_9 ~lsass 42 49 91 42 46 88 
Josh Butler . 45 53 98 44 42 86 
Jason •Arnold ,is 4:3. 
,. 
89 44 ·4~ 89 
Adam BreAneman 59 50 111 :50 49 99 
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